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構成．1989年に第 1号が出版され2015年 1 月の97号「やわらかい食」が最新号となる．
4．今後の展開
前記したように1979年事業スタートから35年が経過し，国内外の食文化研究は更に広がりを
増している．当財団の活動も，単独での活動に留まらず，今回の立命館大学と国立民族学博物
館の食に関する学術交流のように，国内外の食文化研究者，団体等と連携を強めることにより，
国際社会にも情報交換や貢献できるものと考える．これまでの活動に満足することなく，微力
ながら食文化研究の隆盛のため更なる活動を深めていきたい．

